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ABSTRACT
Tesis ini membahas tentang identifikasi kerentanan lingkungan dan kerentanan ekonomi wilayah dari risiko bencana banjir rob di
Kecamatan Baitussalam Aceh Besar, terutama pada gampong-gampong yang berhadapan langsung dengan laut. Banjir rob yang
terjadi mempengaruhi lingkungan dan perekonomian masyarakat, dimana lahan-lahan produktif masyarakat ikut tergenang.
Penelitian ini bertujuan untuk mengatahui tingkat  kerentanan lingkungan dan kerentanan ekonomi masyarakat pesisir Kecamatan
Baitussalam akibat risiko ancaman banjir rob. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan teknik interview serta
kuesioner untuk mendapatkan data melalui perspektif dengan strategi-strategi yang bersifat interaktif dan fleksibel. Sumber data
dalam penelitian ini terdiri atas data primer (field research) dan data sekunder (library research). Hasil analisis data menunjukkan
bahwa tingkat kerentanan lingkungan di Kecamatan Baitussalam termasuk dalam kelas rendah dengan nilai 0,29, sedangkan untuk
tingkat kerentanan ekonomi di Kecamatan Baitussalam termasuk dalam kelas sedang dengan nilai 0,52. Untuk mengurangi tingkat
kerentanan ekonomi dibutuhkan langkah-langkah dan strategi-strategi yang efektif dalam pemanfaatan lahan baik secara struktural
maupun nonstruktural.
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